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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Gestión Pública, escuela de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo” sede Ampe, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, 
presento el trabajo de investigación denominado: “Desarrollo Institucional y 
Desempeño Laboral del Poder Judicial en el Periodo  2013” 
 
En la Administración Pública, y en particular en el Poder Judicial, se observa que el 
desempeño laboral no es óptimo debido a la falta de una planificación y un desarrollo 
institucional adecuado, el cual la modernidad, mejoras de conocimientos, habilidades 
y conducta, influiría directamente en el desempeño laboral 
 
El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos fundamentales: el primero, trata 
el planteamiento del problema respecto al desarrollo institucional en la administración 
pública desde el aspecto normativo; el segundo, hace referencia al marco teórico 
basado en fuentes bibliográficas, el tercero, desarrolla todo lo relacionado al marco 
metodológico; en el cuarto, se describe el análisis estadístico y la discusión de 
resultados; para luego presentar las conclusiones y sugerencias a las que arribamos 
al término de la presente investigación; y por último, presentamos las referencias 
bibliográficas que sirven de base y apoyo para esta investigación. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación presento como objetivo “Determinar la relación 
entre el Desarrollo Institucional y Desempeño Laboral del Poder Judicial en el Periodo 
2013” se basa en una problemática constante entre los lineamientos del proceso 
judicial así como de los usuarios que hacen uso de los servicios administrativos que 
determina el tipo de relaciones que trae consigo elementos que se encuentran dentro 
de la normatividad. 
 
De acuerdo con Bisquerra (2002) es una investigación de tipo básica de alcance 
correlacional, uso el diseño no experimental, trasversal correlacional, tomo una 
muestra probabilístico aleatoria simple conformado por 146 participantes se aplicó dos 
instrumentos con escala Likert validado por juicio de expertos y determinados su 
confiabilidad por Alpha de Cronbach. 
 
Las conclusiones indican que Existe relación directa y significativa entre el desarrollo 
institucional y el desempeño laboral de los servidores públicos en la unidad sectorial 
de justicia de Lima Centro 2013 esto a razón de la correlación de Spearman de 0.744 
con un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechazó 
la hipótesis nula. 
 





The present research aimed present "Determining the relationship between the 
Institutional Development and Job Performance of the Judiciary in the 2013 Period " is 
based on a constant issue between the lines of the judicial process as well as users 
who use services administrative determines the type of relationships that brings 
elements found within the regulations 
 
According to Carrasco (2002 ) is an investigation of basic type of correlational scope , 
use the non- experimental , cross- correlational design , I take a random probability 
sample Simple comprised 146 participants two instruments with Likert scale validated 
by expert judgment was applied and certain reliability by Cronbach's Alpha 
 
The findings indicate that there direct and significant relationship between institutional 
development and job performance of public servants in the justice sector unit 2013 
Lima Center this a reason for the Spearman correlation of 0.744 with p = 0.000 less 
than the level 0.05 the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis was 
rejected 
 






La presente investigación titulada Desarrollo Institucional y Desempeño Laboral del 
Poder Judicial en el Periodo 2013, se desarrolló considerando que los organismos 
públicos son instituciones creadas con el fin de satisfacer las necesidades que 
demanda la comunidad; entre éstos se encuentra el poder judicial cuya función es 
administrar justicia en ello se establece las competencias de los servidores quienes 
están a cargo de los diversos procesos judiciales y que por consecuencia tienen 
relación con los usuarios o litigantes. 
 
Por ello, de una forma simplificada puede definirse el Desarrollo Institucional como 
todo cambio planeado. La planificación del cambio organizacional se sustenta en la 
idea de una organización y un sistema social que han de evolucionar dinámica y 
armónicamente, para lo cual el desarrollo de la organización ha de ser un proceso 
planeado de modificaciones culturales y estructurales. 
 
El Desarrollo Institucional es una respuesta de la organización a la necesidad de 
cambiar. Toda organización funciona dentro de un ambiente dinámico sujeto a 
transformaciones que exigen a la misma una adaptación continua de sus 
características y comportamientos 
 
Por otro lado, el desempeño laboral como la forma en que los empleados realizan su 
trabajo. Éste se evalúa durante las revisiones de su rendimiento, mediante las cuales 
un empleador tiene en cuenta factores como la capacidad de liderazgo, la gestión del 
tiempo, las habilidades organizativas y la productividad para analizar cada empleado 
de forma individual. Las revisiones del rendimiento laboral por lo general se llevan a 
cabo anualmente y pueden determinar que se eleve la elegibilidad de un empleado, 
decidir si es apto para ser promovido o incluso si debiera ser despedido. 
 
El presente trabajo de investigación consta de cuatro (4) capítulos, los cuales 




En el Capítulo I. Problema de investigación, a través del cual se desarrolla el 
planteamiento del problema respecto al Desarrollo Institucional y el desempeño laboral 
de los servidores del poder judicial, donde se expone su formulación de la 
investigación, su justificación y limitación articulando los antecedentes de tesis. 
 
El Capítulo II. Marco Teórico, presenta el análisis de la literatura respecto a las 
variables Desarrollo Institucional y desempeño laboral desde sus fundamentos 
teoricos relacionado con la investigación. 
 
En el Capítulo III, Marco Metodológico; se describen los objetivos, hipótesis, las 
variables, el tipo y diseño de la investigación, el instrumento utilizado para la 
recolección de datos, además de la confiabilidad y validez del mismo. 
 
El IV Capítulo Presenta los procedimientos de análisis de los datos en forma 
estadística descriptiva e inferencial presentando en tablas. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
